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THEOPHYLAKTOS SIMOKATTÉS 
SZENT GOLINDUCHRÓL SZÖLÖ ELBESZÉLÉSÉNEK FORRÄSA 
Theophylaktos Simokattés Maurikios császár koráról szóló 
történeti müvében1 /V 12/ megemlékezik Golinduchról, aki elő-
kelő perzsa ηδ létére a Sasünida birodalomban keresztény hit-
re tért és ezért vértanúságot szenvedett. A számomra hozzáfér-
hető szakirodalomban eddig nem került behatóbb vizsgálat alá a 
kérdés, milyen kútfőből meritett anyagot szóban forgó elbeszélé* 
séhez a nagy bizánci historikus. Ennek a forráskritikai prob-
lémának a megoldását kisérlem meg az alábbiakban. 
a/ Mit Írhatott Ióannés Epiphaneus Golinduchról? 
Miután Chosroés uralmának kalandos kezdetét elmondotta 
/IV 7,1-V 11,9 pp.161,28-210,7/, a kereszténnyé lett s a nagy-: 
királlyal egyidőben a bizánci birodalomban tartózkodó perzsa 
mártirnő, Golinduch történetére tér ki röviden Theophylaktos 
Simokattés /V 12,1-13 p. 210,8-212,5/, hogy aztán a következő 
két caputban Chosroés kereszténybarátságának bizonyítékát, Ser-
gios vértanúnak felajánlott ajándékait s azok dedikációs szö-
vegét közölje szó szerint /V 13,1-14,12 p.212,7^216,5/. Az βί-
ο 
beszélés azonos sorrendjét találjuk Euagrios egyháztörténeté-
ben is: VI 17-19 /р. 233,31-235,4/ Chosroés sorsáról, VI 20 
/р. 235,5-9/ Golinduchról szól s végül VI 21 /р. 235,10-238,16/ 
3 Chosroés ex-votoit közli. 
4 
Mint más munkámban kimutatni igyekszem, Euagrios egy-
háztörténetét Theophylaktos Simokattés nem használta forrásul. 
Az anyagcsoportositás azonos sorrendjét ezen a ponton minden 
bizonnyal az magyarázza, hogy egyfelől Euagrios ismerte s bi-
zonyára helyenként felhasználta Ióannés Epiphaneus Chosroés 
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római földre meneküléséről és győztes hazatéréséről irt mono-
gráfiáját,^ másfelől az epiphaniai historikusnak e ma már csak e-
гбаеп megcsonkulva fennmaradt müvét használta főforrásául Theo-
phylaktos6. Szinte magától adódik a feltevés, miszerint Golinduch-
ról Simokattés előképe, Ióannés müve is szólt éspedig az el-
beszélés menetének ugyanazon pontján, ahol Euagrios és Theophy-
laktos. 
Annak azonban, hogy Ióannést tekintsük a theophylaktosi 
Golinduch-életrajz forrásának, ellene látszik szólni az a tény, 
hogy Euagriosnál semmitmondóan rövid tudósitás szól csak a per-
zsa mártirról: τίτε xa\ Γολι,ανδουχ μάρτυς ζΟσα παρ» fl 
«ρλλΟν μέν πίνων το μαρτίρι,ον δι,ενίγκασα , τΒν μίγων ΠερσΟν 
αυτήν αίχοζομίνων, μεγάλων δε τεραστίων εργίτυς γενομίνη 
/VI 20 ρ.235,5-8/. Holott ha a részletes theophylaktosi elbe-
szélés anyaga meglett volna Ióannés monográfiájában, ugy az e 
munkát ismerő Euagrios bizonyára kapva-kapott volna ezen az 
egyháztörténetiró számára különösen hálás témán s maga is kia-
dósabban szólott volna róla.^ 
Az elmondottak után és Theophylaktos szövegének vizsgá-
lata alapján arra következtethetünk, hogy Simokattés Ióannés-
nél az euagriosihoz hasonló rövidke híradást talált csupán a 
csodatévő perzsa vértanú bizánci földre érkezéséről, amely 
g 
Chosroés ott tartózkodása idejével esett egybe. Nagy a való-
színűsége annak, hogy a Golinduch-életrajzot bevezető mondat 
Theophylaktosnál éppen erre a ióannési híradásra megy vissza 
в ezt az utalásszerű rövid közlést aztán Simokattés más for-
rás alapján kibővítette. Feltételezhető, hogy az elbeszélés 
legelején álló λίγος /210,8/10 s a valamivel lejjebb szerep-
lő δυίγπσοε /210,12/ szó voltaképpen historikusunk két for-
rására, a ióannési hiradásra és egy másik szerző részletesebb 
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Golinduch-életrajzára utal. 
b/ A Golinduchról szóló források 
Golinduchról az első életrajzot röviddel a vértanú 591. 
jullus 13-án11 Hierapolisban12 bekövetkezett halála után13 
Stephanos, Hierapolls püspöke irta,14 amint erről Euagrios mü-
vének 593-594 táján irt fejezetében /VI 20/ tudósit: ?¡s T¿v ßCov 
Ανίγραφε Στέφανος δ πρότερος Επίσκοπος TÎk *ΙεραπολυτΟν 
/р. 235,8-9/. Az egyháztörténetíró azonban nem ad részletes el-
beszélést Golinduchról, ami arra utal, hogy 593-594 táján Euagrios 
csak másodkézből tudott a stephanosi Gollnduch-életrajz létezésé-
ről, de nem olvasta, nem használta azt.1"* 
Theophylaktos elbeszélésén kivül Golinduch életéről a kö-
16 1 7 vetkező források maradtak ránk: Eustratios részletes Golin-
18 
duch-vitája valószínűleg Maurikios császár 602 novemberében 
történt bukása előtti időből;19 а VII. század utolsó negyedében 
iró Iohannes nikiui püspök sommás utalásai a perzsa mártir tör-
ténetére görögből arabra s arabról koptra fordított krónikájá-
ban?0 az 1256-1317 között élt Niképhoros Kallistos Xanthopulos21 22 egyháztörténetében a XVIII. könyv 25. fejezete és végül egy névte 
23 lenül hagyományozott gruz nyelvű életrajz. 
с/ Eustratios Gollnduch-életrajza lehetett-e 
Theophylaktos forrása? 
A Golinduchról szóló források kritikájával, az irodalmi 
tradíció kérdéseivel a szakirodalomban mindössze két munka fog-
lalkozik. Időrendben az első P.Peeters "Sainte Golindouch, mar-
tyre perse" cimti cikke az Analecta Bollandiana 62. kötetében 
/1944 p.74-125/. A szerző a gruz nyelvű vita kivételével vala-
mennyi fent emiitett müvet bevonta vizsgálódásai körébe, amely-
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nek középpontjában az Eustratios-féle Golinduch-életrajz áll. 
Meggyőzőnek látszik Peeters hipotézise?4 miszerint a Mnu-
25 
rikios császárt és a maurikiosi politikát dicsőitő hagiogra-
fikus mü Phókas idején aligha örvendhetett nagy publicitásnak 
s csak a 620-as években, Hérakleios aktiv perzsa politikája és 2 6 győztes hadjáratai idején válhatott időszerűvé és közismertté. 
Ugyanilyen plauzibilisnak látszik első pillanatra Peeters-
27 nek az a feltevése is, miszerint a 620-as évek táján ismertté 
váló Eustratios-féle Golinduch-életrajzot, illetve annak egy 
28 
rövidített változaitát használta forrásul Theophylaktos. Ez a 
nézet azonban Eustratios és Theophylaktos szövegének gondos 
összevetése után tarthatatlannak bizonyul. 
Ugyanis nemcsak jelentősen rövidebb az elbeszélés Theo-29 
phylaktosnal mint Eustratiosnál és nemcsak az események sor-
rendje gyökeresen más a két szerzőnél,hanem az eustratiosi 
műből teljességgel hiányzó adatokat és motívumokat is találunk 
Simokattés elbeszélésében. így például historikusunk közli, hogy 31 
Golinduch első látomasa étkezés közben történt, s leirja az 
eksztázis külső megnyilvánulásait /р. 210,17-21/. Theophylak-
tos elmondja, hogy a mártir második eksztázisakor az angyal meg-
jósolta férje halálát, süni persze hamarosan be is következett 
32 
/р. 211,10-12/, s ezután Nisibisben ismerkedett meg a keresz-
tény hit dogmáival /р. 211,12-16/.33 Mindez hiányzik Eustrati-
osból. Sőt a két verzió között kifejezett ellentmondások is mu-
tatkoznak. Eustratios szerint Golinduchot megkeresztelkedése u-
tán férje árulta be a nagykirálynál /§ 7 p.155,17-20 vö. § 6/,34 
Theophylaktos szerint viszont a mártir csak férje előre megjó-
solt halála után lett kereszténnyé s természetesen nem a házas-
társ feljelentése révén szereztek tudomást a mágusok arról, hogy 35 az előkelő perzsa asszony elhagyta,ősei hitét /р. 211,11-16/. 
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Mig Eustratiosnál a Nisibis és Daras között épült Sergios szen-
télyben ért véget a mártir élete /§ 24-25 p.171-173/, addig 
Theophylaktos sommás utalásából arra következtethetünk, hogy 
Golinduch Hierapolisban halt meg.3® Hiába keresünk a két szöveg 
között nyelvi egyezéseket is. Néhány e témakörben egészen kö-
A 
zönséges szon kivúl, nint amilyenek az εδχ^ ' Enomots 
vagy a Krisztus szenvedéseinek jeruzsálemi helyeire utaló παθιΐματα, 
nem találunk Eustratiosnál és Theophylaktosnál egyaránt szerep-
lő kifejezéseket. A két életrajz között meglevő kétségtelen e-
gyezések37 nyilvánvalóan abból fakadnak, hogy a különböző Go^ 
linduchról szóló hagyományok bizonyos pontokon szükségképpen 
ugyanazt mondták el. 
Biztosnak látszik tehát az, hogy Eustratios müve nem le-
hetett Theophylaktos Simokattés előképe s az utóbbinak a Golin-
duch életére vonatkozó részleteket máshonnan kellett vennie. 
d/ A stephanosi hagyományt őrző gruz nyelvű 
Golinduch-életrajζ és Theophylaktos 
Peeters a Golinduchra vonatkozó hagyomány két ágát téte-
lezte fel:38 
a/ az elveszett Stephanos-féle életrajzra megy vissza 
Nikiui Iohannes chronogr. C-.96 és 
Niképhoros Kallistos Xanthopulos, h.e. XVIII 25; 
Ы Eustratios müvére ill. annak rövidített változatára épül 
Theophylaktos Simokattés hist. V 12. 
Mint feljebb erről szó volt, számunkra elfogadhatatlan az a né-
zet, amely szerint Thophylaktos hist. V 12 forrása az eustratiosi 
mü. A következő lépés ezután a közvetve vagy közvetlenül a ste-
phanosi életrajzhoz kapcsolódó müveknek és Theophylaktos elbe-
szélésének az fesszevetése. 
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G.Garitte "La passion géorgienne de Sainte Golindouch" 
cimü cikke,39 illetve az abban közölt latin fordítás40 révén vált 
41 hozzáférhetővé a Golinduch-életrajz gruz verziója, amelyet a 
X/XI. századforduló táján másolt ivironi /athosi/ 57-es és az 
ugyancsak a XI. század első negyedéből származó tbiliszii A 95-
4 2 
ös kódexek őriznek. G.Garitte alapos elemzés, mindenekelőtt 
pedig a gruz életrajz és Eustratios müvének gondos összevetése 
nyomán arra a következtetésre jutott, hogy Peetersnek a gruz 4 3 
passió közelebbi ismerete nélkül megkockáztatott feltevésével 
ellentétben az orientális vita nem a görög életrajz fordítása, 
hanem Stephanos müvének az átültetése: "le texte représenté 
par la version géorgienne ne peut être que l'ouvrage même de 
Stéphane, l'évêque d'Hiérapolis".44 Peeters45 és Garitte46 
feltételezi,hogy Stephanos szirül irta müvét, és mivel a gruz 
verzió stílusa és nyelvhasználata arra mutat, hogy éppen szir 47 
nyelvű szövegből fordították, megalapozottnak látszik Ga-
rittenak az a véleménye, hogy Golinduch gruz életrajza a leg-
korábbi és legautentikusabb4® műnek, a'kortárs és szemtanú 
Stephanos által irt vitának közvetlen s az eredetit általában 49 
hiven követő fordítása. Hogy a gruz verzió semmiképpen sem 
Eustratiosra épült, ezt egyértelműen bizonyítják a kaukázusi 
életrajznak azok a mozzanatai, amelyeknek nyoma sincs az eust-
ratiosi elbeszélésben.50 
A etephanosi Golinduch-életrajzhoz legközelebb álló gruz 
változatnak és Theophylaktos Simokattés elbeszélésének az össze-
vetéséből világos, hogy Simokattés előadásának egyetlen részlete 
sem mond ellent a névtelen gruz passió adatainak, és a theophy-




hist. V 12. 
1./ τίκτεταυ ... αδτη έπ\ τ^ς Βαβυ-
λωνίας» μίγοο бе το γίνος αΰτΤΙς' 
πατήρ δε τΒν Ιπι,φανΟν σατραπευίν-
των ^φορολογείτο το Περσι,Μον 5?.. 
£ς γ£μον ΑνδρΙ τΟν ίπυσ^μων I*-
δίδωσυν /р. 210, 13-17/. 
2./ συνεστοωμίνη 5*ί..· γεγονίναυ 
πάρετος ... τας α£σθ^σευς πολλφ 
ύστερον Ênavflxebv πως ês αύτ^ν 
... /р. 210, 17-22/. 
3./ "μεγίλας που ίν οΰδευ τεθ£α-
μαο Ιναποχευμίνας πουνιίς, μεγΛλων 
τε ΑγαθΟν πρεσβευομίνην τρυφηυ τοΕς 
τον μίγυστον προσκυνοϋσυ. θείν,ον δη 
XpLOTtavot .θρησκεΰοντες ..." 
/р. 210, 22-26/.55 
Α gruz nyelvű vita Garitte 
latin fordításában: 
/Gulanducht/.... genere Persa, 
quae propria erat Chosrois 
regis Persarum... habuit 
maritum magorum principem 
/II 1-2 vö. VI 2, VIII 3/. 
Sancta autem fuit in admira-
tione tres dies /III 4/, vö. 
Post tres dies recepit mentem 
suam /IV 1/. 
Sancta... vidit augelum Do-
mini qui ostendebat el loca 
duo: unus locus erat tenebra-
rum, in quo erat multitudo 
hominum peccatorum, et unus 
locus erat lucidus, in quo 
erant homines iusti. Respondit 
sancta Gulanducht et dixit 
angelo: "Domine, quis est locus 
hie tenebrarum in quo crucian-
tur homines multi?" Dixit ei án-
gelus: "Hi sunt primi tui cogna-
ti, qui idola colebant... hi 
sunt cultores Dei... et qui 
baptizati sunt in nomine domini 
nostri Iesu Christi" /III 4-6 
vö. IV 3/. 
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4./ ελεξε τάδε ... δ μεν οδν ?xec~-
νηε γαμέτης έξεμυχτιΐροζε той γυ-
ναίου τα ¡^ματα, δτε δ£ που εδραί-
αν αδτ^ς την ôtdfvocav προς την 
TÎk θρησκείας μετίθεσι,ν χατενίη-
οεν, σωφρονίζει,ν έδίχευ ραπίζων 
/р. 210, 22; 26-211, 4/. 
5./ fi μεν οδν jtp θείφ ερωτυ πτερω-
θείσα τον νοΤ5ν, τα δτά που χαταβιΐ-
ουοα, ταίς αΰραις δι,αχεΕσθαυ τους 
λίγους παρείχετο /р. 211, 4-6/. 
6./ γίνεταυ τοίνυν τφ γυναίφ xau 
£τίρας θείας κρείττονος ίπυφουτι^-
σεως ελλαμψυς" άγγελος γαρ ?φεστι̂ -
χευ αύτ$ ... χα ι. π<ίλυν ... αύτ^ 
. . . την τΟν φθασάντων θίαν έδείχνυε 
προηγίρευί τ.ε χαυ . . . τοϋ συνευνί-
του θάνατον /р. 211, 6-11/. 
7./ *0 μεν οδν τοϋ γυναίου γαμέτης 
χαταλύεο τον βίον χατα την τοϋ 
4γγ£λου προαναγίρευσι,ν, το δε γάναι,-
ον την Βαβυλωνίαν χαταλυπον προς 
ν .. « _ 56 л την Ntotßtv γίνεται, ... μυείται, 
γοΰν παρ* αΰτΒν ταΟτα δη τα τΒν 
XptOTuavOv θεϋα δντως χαΐ, άπίρρητα 
δήγματα /р. 211, 11-16/. 
Narrabat marito suo revelatio-
nem... maritus autem succensuit 
et dixit ei cum iracundia: "Ut 
te specto, in corde habes fidem 
christianorum, et per illam 
istam revelationem vidisti" 
/IV 1-2/. 
Sancta autem deinceps non am-
plius ascendit in cubile mariti 
sui. Et deinde rursus interro-
gabat captivos de christianis-
mo... /IV 2-4/. 
Sanctae autem iterum et deinde 
etiam tertium manifestatus est 
angélus Domini et ei dixit:... 
..."Ecce rex demittit eum in 
certamen et ibi morietur; tu 
autem ne amplius tardes bapti-
zari et Christiana fieri" /IV 
5-6/. 
... post abitum mariti sui... 
audivit quoniam in certamine 
occisus est ... quaerebat festi· 
nanter ut baptizaretur... de-
liberavit ut apud suas tribus 
iret... et ivit illa ad chri-
stianorum sacerdotes... et ora*-
bat illos... ut festinanter 
dignam facerent illam baptismo. 
Sacerdotes... baptizaverunt earn 
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/V 1-3 vö. VI 3/. 
β,/ ... τοις μόγοι,ς 5 7 TOTJTO post multum tempus baptism! 
Μοτίδηλον γίγονεν /р.211, 17/. sanctae, certior factus est 
rex de illa et omnibus cogna-
tis eius... hoc ut manifestatum 
est sanctae... /VI 1-2/. 
9./ /μ<ίγοι/ Is Λναζίτησυν γίνον- ... succensuit rex valde de il-
TOL τοΤ3 γυναίου. ?¡xov γοϋν ets την la et.misit duos ex optimati-
Νίσυβυν,58 лас το μεν πρεσβύτερα bus... sancta autem dixit iis.., 
TÎts Λζι,ώσεωε £v χολαχείαυς αύτοΖς «Ne fiat mihi,renegare regem 
παρεσχείαστο /р. 211, 17-21/. iesum Christum..." rex autem... 
misit ad earn iterum et tertium 
et earn monuit: "Sic velis re-
negare baptismum, et sciunt 
dei mei, ducam te uxorem meam... 
/VI 2-4/. 
10./ £πεΙ δε νυχΟνταυ, xal δ Rex autem... succensuit de bea-
λίγος αύτοΐς Αδρανές» £v ε'ρ- ta et iussit ... collare fer-
σχληρφ το γίναυον χρίνφ reum grave imponi eolio eius, 
«ολλφ χαταχλείουσυν /р. 211, ut non posset sursum aspicere 
21-22/. et videre caelum... et de die 
in diem cruciari illam /VI 5/. 
11./ ... £πυχουρ£<} Tot) £πυστα- .. .manifesta tus est eis angélus 
τοΤΪντος άγγελου αΰτη τΤ)ς φυ- ... et dixit carnificibus et 
Aaxîts έξεχιίρησε хаь £s την *Ρω- equitibus: "Quo ducitis an-
μαυων δφίχετο γ^ν /р. 211, 24-26/. cillam istam Christi? Dimit-
tite istam. " I H i autem timu-
erunt a visione ...Tum dixit 
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12./ f| yèv οδν fixpt τΟν "Ιε-
ροσολύμων έπελθοΟσα ... εΰχ&ς 
τε άκοδομένη êv τφ παναγεΕ 
μνημείφ τοΟ μεγάλου θεοΟ 
ΧρυστοΑ ... /р. 211, 
26-31/. 
13./ Ις την "ΐεραν έπονί-
δραμε κάλιν /р.211,31/. 
14./ «оΧAdT τε περυ τΕν 
¿σομένων TÇ Xooptfç «ροανα-
γορεύσασα τ^ν τε «ροσχώρη-
otv αύτοΟ *Ρωμα£ο»,ς ... 
/р. 211,31-212,3/. 
angélus...: "Si ita est et si-
glllum sanum decet auferre vos 
accipite /lllud/ et lté." 
Tum avulsit angélus sigillum 
a gutture sanctae... /XI 3-5/. 
... Nam erant quidam e domo 
eius qui secuti sunt viri, ... 
tum dixit illis angélus...: 
"Abducite istam et abite in 
Graeciam" /XII 7/. Tum ab-
duxerunt sanctam ipsius ho-
mines et coeperunt iter ¿acere 
in Confiniis, et per-
venerunt ad flumen Euphratem 
et transierunt illl /XII 9/. 
... consilium cepit eundi Ieru-
salem et adorandi sancta loca 
/XIV 2/ contendit Ierusa-
lem ad orandum et ad adoranda 
sancta et laudabilia loca Chri-
sti /XV 2/. 
Rursus reversa est et ivit ad 
loca Hierapolis /XVI 1/. 
...permansit Orientem versus... 
ad videndum regem Babylonis, 
quid illi eventurum esset. Nam 
praevie narravit nobis martyr 
Christi Chosrois regis etiam 
novi fugam et deinde restitu-
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tionem et quia cito periturum 
esset regnum Persarum /XVI 1-2 
vö. XVII 1-12/. 
15./ βίον те £σ<ίγγελον πολοτευ- .... emisit animam laete 
σαμένη, και ως πρίπει. αγίους ... excipientibus sanctis angelis 
&*ίστη τ CS у τζδε τον τής χαρτερί- ut iret in praeparatum pro ea 
59 ας στίφανον .../p.212,3-5/. regnum... /XX 1/. 
A gruz Golinduch-életrajζ és Theophylaktos elbeszélése 
között kimutatható egyezések alapján joggal tételezhetjük fel, 
hogy historikusunk forrása az V. könyv 12 caputjának megírása-
kor a hierapolisi Stephanos müve, illetőleg annak görög60 vál-
tozata lehetett. 
s/ Niképhoros Kalllstos Xanthopulos és 
Iohannes, Nikiu püspöke Gollnduchról 
Ezt az imént emiitett feltételezésünket alátámasztja a szó-
ban forgó Theophylaktos Simokattés passzusnak Niképhoros Kallls-
tos Xanthopulosj61 valamint Iohannes nikiui püspök! elbeszéléaé-
62 
vei való' összevetése is. 
Bár Niképhoros kiadósan merített Euagrios egyháztörténe-
téből és ismerte s helyenként felhasználta Theophylaktos monog-
ráfiáját is,63 Golinduch életéről nem Euagrios s nem is Theo-
phylaktos alapján irt. A XVIII. könyv 25 caputjának utolsó mon-
data, amely a perzsa mártírnak Stephanos által történt fényes 
eltemettetésére és a hierapolisi püspök által irt életrajzra 
utal ugy értelmezhető, hogy Niképhoros /valószínűleg közvetítő 
forrás közbejöttével/ a Stephanos-féle mü alapján irt Golinduch-
64 
ról. /Ταύτης τον βίον Στίφανος, δ τ^ς 'ΐεραπίλεως πρ<ίεδρο5 
συνεγρίίψατο " Sxeívr) τε συγγ ε ν<ίμ ε νο ς , χαΐ έκαστα ως είχεν εξ εκεί-
νης άναμαθών, έντίμως τε хаь μεγαλοπρεπΟς хаи τον ταύτης νεχρον τ.ζ 
γTJ ϊίαραδεδωχως : "ligne Ρ G 1.146 с. 37? D. / 
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Ha a Nlképhoros és a Theophylaktos által elgadott életraj-
zi elbeszélést szembesítjük, az egyező motívumok mellett első 
pillanatra azok a csak az egyik vagy csak a másik szerzőnél sze-
replő adatok tűnnek fel, amelyekkel hol Theophylaktos, hol Nlké-
phoros teszi elbeszélését részletesebbé. így például Nlképhoros 
megadja Golinduch szülőinek a nevét, közli, hogy férjétől több 
gyermeket szült.Ezek az adatok nem szerepelnek Simokattésnél. 
Más részlettel bővíti a szent első eksztázisának leírását Theo-
phylaktos, aki a látomás külső megnyilvánulásait mutatja be 
részletesen /р. 210,17-22/ és Nlképhoros, aki viszont annak idő-
pontjára utal. Magát a látomást konkrétabb színekkel ábrázolja 
Theophylaktos /р.210,22-26/, mint Nlképhoros, aki inkább csak 
céloz arra a το θεΕον τ^ς οικονομίας μυείται, μυστιίρυον fordu-
lattal. Α perzsa mártirnő életének a fent emiitett látomás és a 
hosszú raboskodás közötti eseményeiről csak Simokattés szól.65 
Ezzel szemben a börtönben történt csodás dolgokat, mindeneke-
lőtt a mártlrságra vágyó Golinduchnak angyali parancsra történt 
lenyakazását és feltámasztását, a véres öltönye által tett cso-
dákat csak Niképhoros közli, Theophylaktos nem. Ugyancsak his-
torikusunk által nem emiitett adat Niképhorosnál: a római föld-
re lépő vértanú először Kirkésionba és Darasba66, érkezett. 
Ezen eltérő, de nem ellentmondó, hanem egymást kiegészí-
tő részletek mellett is megállapítható azonban a két biográfia 
lényeges mozzanatainak az egyezése, azonos sorrendje: a mágusok 
nemzetségéből származó apa és az előkelő férj bemutatása; a po-
gány perzsa vallású Golinduchnak egy eksztázis nyomán történt 
kereszténnyé válása és emiatti bebörtönöztetése a mágusok által; 
csodás kiszabadulás után római földre érkezése; jeruzsálemi za-
rándoklata után Golinduch hierapolisi tartózkodása67 és halála?8 
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A két életrajz szövegének pzeimbesitése néhány stiláris 
hasonlóságra is fényt vet. 
Theophylaktos Simokattés Niképhoros Kallistos 
210,14 μάγοι δε το γένος αύτΐΐς lu μάγων γεγενημένη 
210.16 Ανδρι. τΟν έηυσ^μων Ανδρϋ δε τÇ πρώτφ τ^ς συγκλήτου 
έκδίδωσον βουλής έκδοθείσα 
211,8-9 δγγελος έφεστ^κευ άγγελος êm/στάς 
αΰτ^ 
211,15-16 ... μυεϊταυ ... τα τδ θεϋον τής οικονομίας μυεϊ-
τΟν XptoTuavOv θεία... δήγματα ταο μυστιίρυον 
211.17 μάγους μάγους Εκδοτος γενομένη 
211,22 XPÎvÇ πολλφ κολλΟν έτΟν 
212,5 τδν τής καρτερίας μαρτυρίου στέφανον 
στίφανον 
Megállapítható tehát, hogy Theophylaktos és a stephano-
si hagyományokból meritő Niképhoros kallistos elbeszélése kö-
zött ellentmondó adatok nincsenek, mindkét életrajz azonos 
sorrendet követ s végül itt-ott stiláris összecsengések is 
fellelhetők közöttük. 
A nikiui János krónikájában /с. 96/ található adatokat 
Golinduchról P.Peeters69 és G.Garitte70 egyaránt a stephanosi 
hagyományokhoz kapcsolja. Simokattés és egy generációval ké-
sőbbi honfitársa elbeszélésének összevetésekor - a fentebb el-
mondottak után egyáltalán nem meglepő módon - azt állapithatjuk 
meg, hogy Iohannes és Theophylaktos Simokattés Golinduchra vo-
natkozó adatai között elléntmondás nincs, mindkét történet azo-
71 
nos sorrendet követ és megegyező vagy összeegyeztethető mo-
tívumokból épül fel. Az a tény, hogy néhány Theophylaktosnál " 72 meglévő részlet teljességgel hiányzik nikiui János müvéből, 
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vagy.éppen fordítva, néhány Simokattésnél nem szereplő /de a 
gruz verzióból és Eustratiosból ismert/ eseményre röviden utal73 
Iohannes, természetesen annak a következménye, hogy a Stepha-
nosra visszamenő közös tradícióból helyenként más és más ada-
tot vett át Theophylaktos és Iohannes. 
f/ Konklúzió 
A fentieket összegezve a következőket állapithatjuk meg. 
Theophylaktos Euagrioshoz hasonlóan az elbeszélés menetének 
ugyanazon a pontján szól Golinduchról, ahol a perzsa mártirnő-
re főforrása, Ióannés Epiphaneus is utalhatott. 
A vértanunő életrajzi adatait Theophylaktos vagy közvet-
lenül Stephanos hierapolisi püspök Golinduch-vitájából, ill. 
a feltételezhetően szir nyelvű irás görög fordításából merí-
tette, vagy pedig - ami talán valószínűbb - a stephanosi szent-
életrajz egy görög nyelvű lerövidített változatából. Alátámaszt-
ja ezt a megállapítást a stephanosi mü leszármazottjának te-
kinthető gruz életrajzzal való egyezés és a hagiografiai hagyo-
mánynak ugyanehhez az ágához tartozó két elbeszéléssel, nikiui 
János püspökével és Niképhoros Kallistos Xanthopoulos egyház-
történetiróéval kimutatható rokonsága. 
Ezzel szemben az Eustratios-féle Golinduch-életrajzhoz 
nincs köze Theophylaktos elbeszélésének: ezt mutatják az egy-
mástól különböző, olykor éppen ellentmondó részletek a két mű-
ben. 
Eddigi vizsgálódásaink összefoglalását egy lehetőség fel-
villantásával kell még kiegészítenünk. Fentebb abból indultunk 
ki, hogy az egyháztörténetiró Euagrios kapva-kapott volna a 
perzsa mártirnő életének részletes elbeszélésén, ha ilyet hon-
fitársa, Ióannés Epiphaneus müvében fellelt volna. Ez a félté-
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telezés persze csak arra az esetre helytálló, ha abból indu-
lunk ki, hogy Ióannés Epiphaneus elveszett monográfiája a szent-
életrajz csodás-vallásos elemeit az egyháztörténetiró számára 
vonzó formában juttatta szóhoz. Nem elképzelhetetlen azonban, 
hogy a világi történetiró éppen fordítva, a vértanú vitájának 
csak a történeti magját adta vissza a legendaszerü motívumok 
messzemenő mellőzésével. Amennyiben Chosroés elűzésének és 
trónjára való visszatérésének historikusa valóban az utóbbi 
módon reprodukálta a Stephanos-féle elbeszélést, ugy nem el-
képzelhetetlen, hogy Euagrios a számára kevésbé érdekes hír-
adást elhanyagolta, Theophylaktos viszont, maga is világi tör-
ténelmet Írván, éppen főforrásából, Ióannésből vette a maga 
• \ 
stephanosi hagyományra épül£, de a csodás elemeket minimálisra 
redukáló elbeszélését Golinduchról. 
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sát, holott a hirhedt perzsa börtönről más összefüggésben 
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S. /III 3, 11/. De ugyanígy érthetetlennek látszik az is, 
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resztény hitvallástól eltéríteni a férje /р. 210, 26-
-211, 4/. Eustratiosnál /р. 165/ 18 évig tartó Lé-
thé-börtönbéli raboskodás, egyéb viszontagságok, csodás 
kiszabadulás, stb. után érkezik Golinduch Nisibisbe, mig 
Theophylaktosnál /р.211, 12-16/ a hosszú ideig /χρίνφ 
*ολλφ/ tartó börtönélet előtt érkezik odá /mindjárt 
második látomása és férje megjósolt halála után/. 
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33 Eustratiosnál /р. 154, 6-17/ nincs megnevezve Golinduch 
megkeresztelkedésének a helye. Legfeljebb annyiban egyezik 
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Golinduch-életrajzot /Euagr. VI 20» Niceph. Call. Xanthop. 
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keresztelkedése N1sIbisben történt s a vértanú még. elfo-
gatásakor le ott tartózkodott /Th. S. V 12, 8-10 p. 211, 
13-16/, nem szerepel a gruz életrajzban, sem a többi for-
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tett események színhelyét/. Arra vonatkozóan, hogy mi-
képpen kerülhetett à theophylaktos! elbeszélésbe Nisibis 
említése, lásd lejjebb az 56 jegyzetet. Egyetlen más 
forrásban, igy a gruz életrajzbán sem szerepel továbbá 
a Gollnduch apjának a közelebbi rangjára utaló theophy-
laktos i adat /р.210, 14-15/; lásd ezzel kapcsolatosan 
az 53 jegyzetet. 
52 A theophylaktos! elbeszélésnek áz a részlete, amely szerint 
a Gollnduch látomásában megjelénS angyal megjósolta a 
férj hamarosan beKövetkezö halálát /р. 211, 10-12/, csak 
a gruz verzóban lelhető még fel, éspedig tejesebb for-
mában egy reálisnak látszó kerettörténetbe ágyazva 
/IV 5—V 2, vö. VI 3/. 
53 A μάγοι, szó valószínűleg hem a perzsa papsághoz ill. annak 
egy rétiegéhez való tertozást s ezzel együtt társadalmi 
rangot jelent az adott helyen, hanem arra utal csupán, 
hogy Gollnduch tüzimádó perzsa családban született. Er-
re mutat Niképhoros Kallistos Xanthopulos XVIII 25:Migne 
PG t. 147 col. 377/ közlése: í* μάγων γενομένη ΠερσΟν , 
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'Ασμοδοχ μεν κατρός, μητρός δΐ Μυζούχ* f̂ xts κατά την 
¿κείνων θρησκείαν το «Ορ σεβομίνη .... Egyébként az apa 
rangjáról a következő mondatban külön szól Th. S.: az 
adószedés főfelügyelőjének titulálja. Ami ezt a tiszt— 
séget illetif;iA-e¿ a.Christensen, L'Iran jBoue les Sassanides, 
Coppenhague 1944, 108-109, 122;-12Ç. Persze a többi kezUnKbeft 
lévő híradások ennyire nem konkretizálják a leendő már-
tirnő szülőjének a társadalmi állását, csak előkelőségét 
hangsúlyozzák: a család állítólag magával à nagykirály-
lyal is rokonságban állott /Fortitudo et certamen beatae 
Gulanducht II 1, cf . VI 2, VIII 3,'Eustrat. § 3 p. .151,17-18/* 
Csak Theophylaktos Írja le ugy Golinduch eksztázisát , 
hogy az étkezés közben jelentkezett. Ez a beállítás min-
den valószínűség szerint egy kis konfúzió eredménye lesz, 
amit Th. S. vagy közvetlen forrása követett el a stepha-
nosi életrajz lerövidítése közben. Egyértelműen rávilágít 
erre a stephanosi hagyományt leghívebben őrző gruz szö-
veg. Elmondja ugyanis közvetlenül a látomás /III 4-7/ le-
írása előtt /II 3—III 3/, hogy Golinduch hadjáratból ha-
zatérő férje keresztény hadifoglyokat hozott a házba, s 
ezek nem ették meg az áldozati állatok húsát /"ido-
lothytum" Garitte fordításában/, amelyet gazdáik adtak 
nekik 8 amelyből uraik fogyasztottak. Golinduchnak fel- , 
tünt ez s kérdezgetni kezdte a foglyokat, miért nem eszik 
meg azt, amit uraik megesznek. A foglyok ékkor megmondták, 
hogy azért, mert ők keresztények. S beszélni kezdtek a 
kereszténységről. Ezután tér át minden átmenet nélkül a 
gruz verzió Golinduch látomásának a leírására. Nagyon va-
lószínű, hogy ilyenféle elbeszélés feküdt Th. S. vagy köz-
vetlen előképének szerzője előtt s ez formálódott aztán 
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át ugy, mintha a látomás étkezés közben érte volna 
az asszonyt. 
55 Hogy Theophylaktos illetve közvetlen forrása is tu-
dott az angyal megjelenéséről Golinduch első látomása-
kor, mutatja Th. S. p. 211, 7-10, ahol a vértanú má-
sodik eksztázisáról szóló elbeszélésben ezt olvassuk s 
δγγελος ··· « -<f λ t ν αΰτ$ Ιδείχνυε. 
56 Golinduch megkeresztelkedésének a helyét Theophylaktoson 
kivíll egyetlen forrás sem nevezi meg, csupán annyi de-
rül ki e híradásokból, hogy az esemény nem a martirnő 
lakóhelyén történt /lásd a gruz "Fortitudo beatae Gu-
landucht megfelelő helyét: V 1-5 p. 423-429', vö.Eu-
strat., Vita martyris Golinduch § 6 p. 154,10-11/. Egye-
dül Simokattésnél szerepel Golinduch megkeresztelkedési 
helyeként Nisibis. A gruz és az Eustratios-féle élet-
rajzban az elbeszlésnek egy más pontján fordul elő 
egy helynév ilyen változatokban: Nision /Fortitudo be-
atae' Gulanducht II 1, XII 9, XIV 11, XX 2/, N Í T C L O V 
/Eustrat. § 16/, NtxcißLs /Eustrat. § 18, 24/. Ni-
sion /Νίτζυον/ nevü helységről, amely a szövegössze-
függés alapján bizánci területre, Hierapolis vidékére 
képzelendő /Garitte, id. h. 412-414/, más forrásból nem 
tudunk. Amennyiben a gruz életrajz római földön fekvő Ni-
sionja valóban Nisibistől különböző hely volt, иду fel 
kell tételeznünk, hogy a görög fordító /avagy a kivonato-
ló/ számára semmitmondó, mert ismeretlen Nisiont kri-
tikátlanul a jól ismert /de persze nem római földön lé-
vő/ Nisibisszel cserélte fel. Ennek a névcserének a 
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nyomát látszik mutatni Euetratioa szöveghagyománya, a-
mely először /§ 16/ Νέτζι,ον , aztán viszont /§ 18,24/ 
Nktcíecs névalakot ad. Sinokatta /vagy közvetlen for-
rása/ felismerhette névösszecserélésből származó ab-
szurditást, miszerint Nlslbl· római földön feküdt vol-
ná, s ennek kiküszöbölésére olyan eseményekkel tár-
síthatta Nisibis városát, amelyek — mint a keresztelés 
és a fogság — a perzsa birodalomban zajlottak le. 
57 Ellentétben a fentebbi /Th.S. p. 212, 14/ tágabb érte-
lemben vett "tüzimádó,pogány" jelentéssel /53 jegyz./ 
itt a μάγος szó a keresztényüldöző zoroasztriánus 
papságra utal, amely különösen kegyetlenül /általában 
kínhalállal/ büntette az előkelő perzsák áttérését 
a keresztény hitre /vö. Th. S. V 12, 5 p. 211, 2-4; 
Menader Protector fr. 35a: Excerpta de sententiis ed. U.Ph. 
Boissevain p. 22/. 
58 Lásd feljebb 56 jegyz. 
59 Az itt szóban forgó két életrajz egyike sem nevezi 
meg a helyet, ahol Golinduch meghalt. Az előzmények 
alapján azonban mindkét mü elbeszléséből arra lehet 
következtetni, hogy ez az esemény Hierapolisban tör-
tént. Niképhoros Kallistos Xanthopulos ezt egyenesen 
meg is mondja /XVIII 25: Migne PG t. 147 col.377 D/. 
Vö. Garitte, id. h. 417-419; Peeters, Sainte Golindouch 
123-124. 
60 A Stephanos-féle életrajz görög verziójának a meglétét 
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mutatja az is, hogy Niképhoros Kallistos Xanthopulos a 
XIII-XIV században a hierapolisi püspök hagiografikus 
müve alapján irt. Erről lásd lejjebb a 17 oldalt 
és a 64 jegyzetet. 
61 Historia ecclesiastica XVIII 25» Migne PG t. 147 col. 
377. 
62 Idézi feljebb a 20 jegyzet. 
63 G. Gentz, Die Kirchengeschichte des Nicephorus Callistus 
Xanthopulus und ihre Quellen, Berlin 1966, 171-181, 
186-190. 
64 A Stephanos-féle életrajzra utaló adatot Euagrios egy-
háztörténetéből /VI 20 p. 235, 8-9 ed. Bidez et Parmen-
tier/ is vehette Niképhoros, de a szent eltemetésére 
vonatkozó közlés már nem szerepel Euagriosnál. Ezt u-
/ 
gyanugy mint magát az életrajzot máshonnan kellett 
vennie. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy egy kútfő-
ből, a Stephanos-féle szir mü görög verziójából merí-
tett /esetleg egy közvetítő forrás közbejöttével/ Niké-
phoros a maga Golinduch-életrajzának a megírásakor. 
65 így arról, hogyan reagált Golinduch férje az asszony lá-
tomására. Meg arról, hogy egy ujabb eksztázis alkalmá-
val az angyal megjósolta férje hamarosan tényleg be is 
következő halálát. Végül arról, hogy az emiitett halál-
eset után sor került Golinduch mcgkeresztelkedésére 
/р. 210, 26—211, 16/. Az utolsóként emiitett esemény 
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lényege /Gollnduch kereszténnyé válása/ persze bele-
érthető Niképhoros το θεϋον xfls οικονομίας μυεΕται. 
μυστήρυον kifejezésébe is. 
66 Elképzelhető, hogy e ponton Th. S. /vagy közvetlen forrá-
sának szerzője ?/ földrajzi és történeti megfontolás-
ból tudatosan mellőzte ezeket az adatokat Kirkénsion és 
Daras együttes említése miatt. Daras /Anastasiupolis/ 
összekapcsolása a tőle légvonalban is több száz kilométer-
re fekvő másik határerőddel, mint ahová római földre 
menekülésekor Gollnduch érkezett, joggal tűnhetett hi-
básnak historikusunk szemében. Különben 59Ö táján, ami-
koris a vértanú bizánci földre jött, Daras aligha szol-
gálhatott volna egy perzsa menekült számára biztonságos 
helyül, minthogy 573 novembere óta perzsa kézen volt s 
591-től vált csak ismét a keletrómai birodalom részé-
vé /vö. pl. Th. S. V 3, 10/. Daras szerepeltetése az a-
dott összefüggésben ellentétben áll a többi Golinduch-é-
\ 
letrajζ adataival is,amelyek szerint a vértanú az Eufrá-
teszen' átkelve Hierapolisba érkezett /Fortitudo beaitae 
Gulanducht XII 9 s hozzá Garitte id. h. 412-414;Iohannes 
episcopus urbis Nikiu 96, 4, p. 155 transi. Charles/. Ez-
zel a híradással csak az Eufrátesz parti Kirkénsion emlí-
tése állhatott összhangban. Daras feltehetőleg ugy 
szerepelhetett eredetileg, mint ahol a bizánci biroda-
lomba érkezése e l ő t t megfordult vagy áthaladt a 
martirnő; s ez torzulhatott Niképhorosnál /vagy köz-
vetlen forrásánál/ annak állításává, miszerint Darasban 
immár keresztény földön járt Gollnduch. 
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67 Th. S. /р.211,31-32,3/ a vértanú hierapolisi tartózko-
dásának az elbeszélése kapcsán szól arról, hogy Golin-
duch sok mindent megjósolt abból, ami Chosroésszel 
utóbb megtörtént. Erről Niképhorosnál semmi említést nem 
találunk, de a csodatevő szent jósképességéről nála is 
olvasunk /XVIII 25/: πολλά δε και τΟν Απορρήτων δι-
εσάφησε, τδ προορβν ειληφυΐα χάριν Απο θεοΰ. 
68 Bár Th. S. expressis verbis nem mondja ki, de szavai 
ugy érthetők, hogy Golinduch Hierapolisban halt meg. 
Vö. feljebb 59 jegyz. 
69 Sainte Golindouch 101-102. 
70 Analecta Bollandiana 74 /1956/ 423. 
71 A nikiui Iohannesnél szereplő adat, miszerint Golin-
duch nesztoriánus volt /96,6 p. 156 transi. Charles/, 
nem olvasható ugyan Theophylaktosnál,de az a körülmény, 
hogy az asszony Nisibisben lett keresztény, Theophy-
laktosnál /р. 211, 13-16/ szinte biztosan azt je-
lenti, mintha nesztorianizmusára utalna. Simokatta bi-
zonyára azért tartózkodik ennek kereken történő ki-
mondásától, mert általában mélyen hallgatni igyekszik 
a keresztény világot egymással ellenséges /düofizita, 
monofizita, nesztoriánus/ irányzatokra osztó szkizmákról 
s az ezekkel kapcsolatos fájó problémákról. Héraklei-
os császár és Sergios konstantinápolyi patriarcha az el-
lentéteket elsimítani szerették volna; a historikus pat-
rónusainak ezt a békéltető politikáját szolgálhatta 
hallgatással mellőzve a kereszténység megosztottságának 
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a jelenségeit.— Nikiül Jánosnak azon küzlése, a-
mely szerint Golinduchot Hierapolisban gyakran meg-
látogatta a menekült Chosroés s tudakolta a vérta-
nútól, mit hoz számára a jövő /96, 4 et 14 p. 155-
-156 transi. Charles/, szintén Összeegyeztethető 
Theophylaktos elbeszélésével. Simokattés persze Golin-
duchnak Chosroés trónvesztéséről és meneküléséről mon-
dott jóslatait emeli ki történeti müvében s nem a 
szentnek a személyes találkozásait emlegeti a perzsa 
nagykirállyal. 
72 így például a nikiui püspök semmit sem ir Golinduch 
származásáról, előkelő férjéről, többször ismétlődő 
eksztázisairól, férje halála utáni megkeresztelkedésé-
ről Nisibisben. Nem említi, miért került fogságba a 
szent asszony, s nem beszél a vértanú jeruzsálemi útjá-
ról sém. 
73 így kitér arra, hogy Golinduchot a nyakára helyezett 
lepecsételt bilincstől egy angyal szabadítja meg /96, 
2-4/. Közli, hogy a csodás kiszabadulás után az asszony 
az Eufráteszen átkelve római földre érkezik s Hie-
rapolisba megy /96,4 p.155 transi. Charles/. Tudósít ar-
ról, hogy Hierapolisban a vértanunő találkozik Dometia-
nosszal, a császár rokonával, s ez a főpap beszámol Go-
linduch sorsáról Maurikiosnak /96, 5 p. 155 transi. 
Charles/. S végül szól a császárnak Golinduchot 
Konstantinápolyba hivő üzenetéről. 
Teresia Olajos 
QUO EX FONTE THEOPHYLACTUS 
SIMOCATTA.NARRATIONEM DE 
SANCTA GOLINDUCH HAUSERIT 
Sancta Golinduch mensa Iulio a. 591 mortua est /P. Pee-
ters, Saint Golindouch: Analecta Boiland. 62, 1944, p. 74/ . 
Memóriám mulieris inclutae litteris mandasse Stephanum episcopum 
Hierapolitanum Euagrius /Hist. eccl. VI 20/ docet. Qui tamen 
ipsam vitam a Stephano compositam ante editionem operis sui 
/a. 593/ vix legere potuit. Nam,si legisset sive in opere 
Iohannis Epiphaniensis longiorem narrationem de martyre re-
perisset, earn certe in históriám suam ecclesiasticam inseru-
isset. Ita ne ea quidem, quae apud Theophylactum Simocat-
tam /V 12/ uberius descripta de sancta Perside leguntur, 
ad opus historici Epiphaniensis referri possunt. 
Ea, quae Theophylaçtus de conversione et martyrio matronae 
orientális exponit, illaque, quae Eustratius /ed. A. Papado-
V 
pulos-Kerameus, 'Ανάλεκτα * ΙεροσολυμυτυχΤίς Σταχυολογίας IV , 
1897, p. 149-174, V ,1898, p.392-396/ de iisdem rebus pro-
fért, saepe inter se repugnant. Ñeque igitur. vita Eu-
stratii Simocatta usus est de rebus gestis sanctae Go-
linduch scribens. 
At ea, quae apud Theophylactum et in biographia Iberice 
scripta IG. Garitte: Analecta Bollandiana 74,1956, p. 405-440/ 
leguntur, plerumque inter se congruunt. Fons autem vitae Ibe-
ricae secundum Gerardum Garitte opus hagiographicum Ste-
phani fuit. Quamobrem etiam Theophylaçtus e narrations 
Stephani hausisse videtur. Stephanus, sicut conici potest, 
opus suum Syriace scripserat. Graeci autem auctores — prae-
ter Theophylactum etiam Iohannes episcopus urbis Nikiu /96, 
1-6 et 14/ et Nicephorus Callistus Xanthopulus /XVIII 25/ — 
versionibus Graecis fortasse abbreviatis usi sunt. 
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Redactio Ibérica operis Stephani res históricas 
clare et accurate refert. Igitur Simocatta fontem 
optimum sibi delegit, certe meliorem vita Eustratii 
flosculis obruta. 
